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Abstract
We report the case of a female with achondroplasia who
was diagnosed with open bite and severe skeletal Class III
malocclusion. We performed maxillary advancement by Le
Fort 1 osteotomy and mandibular setback by sagittal split
ramus osteotomy. By analyzing lateral cephalograms, we
evaluated the craniofacial and pharyngeal airway morphol-
ogy immediately before surgery (at age 19 years 3 months)
and 1 year 3 months after surgery (age 20 years 6 months).
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SNA角 84．4 84．4 88．0 81．5
SNB角 88．0 88．0 87．0 78．6
ANB角 －3．6 －3．6 1．0 2．9
SN−MP 29．0 29．0 28．0 35．3
Gonial angle 121．0 121．0 122．5 122．4
U1 to SN 112．0 111．9 118．0 107．1
L1 to SN 96．0 96．0 92．0 92．5
FMIA 57．8 57．8 61．0 59．3
Ans Pns/SN 0．7 0．7 0．7 0．7
Ar Gn/SN 1．7 1．7 1．6 1．5
図2 外科的矯正治療開始時のパノラマエックス線写真
表1 頭部X線規格写真の分析値
図3 外科的矯正治療開始時の側面セファロ 図4 外科的矯正治療開始時の手のエックス線写真
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いる（Sarnat & Selman, 1977）．また，後頭蓋底長は短
く，前頭蓋底長は長く，下顎は正常に近い成長を示すの
に対し，上顎は著しい劣成長を示すとされている
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る（Mogayzel et al., 1998）．また，咽頭気道径が小さい










いて数多く報告され（Kawakami et al., 2005），下顎骨後
方移動術後に睡眠時における無呼吸を発症した事例も報
告されている（Turnbul & Battagel, 2005）．下顎骨の後
方移動量が大きいと咽頭気道が狭窄する傾向が大きくな
り，手術後の睡眠障害のリスクが高くなるとの指摘もな
されている（Chen et al., 2005）．最近の顎矯正外科手術
と睡眠時無呼吸との関連性を検討したシステマティック
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